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う という結架が得られているら Barro and Sala-i-Martin[1995]. Shioji[2001]を参!!日r

































































7) Jacobs[1968j(まイギリスの7 ンチヱスターとノ f ミンガムの発展・災辺を対比的に述べているの紛紛産業に特化した7 ンチ







2-2 New Economic Geography 
技術的外部牲に対して、金銭的外吉15性という概念も存{Eするが、この市場を通じた形で、生みH'，
される後者の外部性も集結の経済にとって重要な役割lを演ずる。 Abdel-Rahman[19881、























9) lD\ 日 i 的競争モデルのj車川{主的ili ・ I也l!，~経済のみならず、 Ihll捺~f'(M ・経済成長のうHfにおいても多くのjえ!裂をもたらした F
Krugman 1979J、Romer[1990L










































した資本ストックデータを合む73の都市[笥データをItJ ~、て集 f11の経済の大きさを推定した。百I; ，h
の総生産関数は、労働者一人当たりの次のようなCobb-Douglas型を必定する c
、，s，.a".+d 
(rj L)i二 ASYCr'(KjL)~ L( 日
ここで Yは付加価値額、 Liま雇芹j量、 Kは資本ストック額、(/は教育・性別・人種・年齢などの
労働者の質、 Cは気候・ fj然資源等の都市の特質、そして Sは都市規模ダミーを表している 1ヘ
















13) Segaliま都rti枝被ダミ の1検定によってI;JJI'1 J1'jの'tH1'11をllHする !j 、保本汁別による F検定によって 1"，iI:\~本のパラメタ










































ln(川町)=日。+s 1 lnMX"i + s 2初日i+O/8InMX"i +OA>lnUSi +九r
という式の推定を行った 1 ここで、 H';"は時点の地域における産業の賃金を、 HT" ，はメキシコ




























共存する多様性漏れた状態が望ましいのか)に終始している (Glaeser，Kal1al ， Scheinkman and 
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